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de la vida buena») y otras absolutamente
concretas («Frente al fundamentalismo
religioso, la separación Iglesia-Estado», o
«Frente a la calidad de vida, el derecho a
la vida sin adjetivos, incluida la vida con
deficiencias»). En definitiva, se trata de
una obra valiente, que constituye una
auténtica promesa de futuro.
En el terreno formal se echa de
menos, por parte de la editorial, que el
nombre de la autora aparezca en la por-
tada del libro así como un mayor cui-
dado en la corrección de erratas.
CARIDAD VELARDE
ZENON GROCHOLEWSKI, Postup pri pre-
lovzení a odvolaní farára (El procedimiento
para el traslado y remoción del párroco),
Ed. Serafín, Bratislava 1999, 94 pp.
Este pequeño libro constituye la edi-
ción eslovaca de un estudio de Mons.
Grocholewski sobre el procedimiento
administrativo del traslado y remoción
de párrocos, del que se ocupan los cc.
1740-1752 del CIC de 1983 y los cc.
1389-1400 del CCEO. El estudio fue
publicado originalmente en 1997 en
lengua italiana; de la edición original me
valgo para escribir esta breve reseña.
El interés del estudio de Grocho-
lewski radica sobre todo en que no es
un simple comentario de cánones, sino
que la normativa es explicada con
amplias referencias a la jurisprudencia
de la segunda sección del Tribunal de la
Signatura Apostólica, cuyas decisiones
sobre traslado y remoción de párrocos
son abundantemente citadas en las 166
notas al pie de página incluidas en el
trabajo del canonista polaco. En este
sentido, al análisis de los presupuestos
«estáticos» del procedimiento (perso-
nas implicadas, autoridad competente,
motivos del traslado o de la remoción,
etc.), sigue una completa presentación
de la «dinámica» específica del traslado
y de la remoción, en la que se van ana-
lizando todos los pasos del procedi-
miento hasta llegar a la decisión defini-
tiva.
Introduce el volumen el doctor Ján
Duda, profesor de derecho canónico en
el Instituto Teológico de Spivsská Kapi-
tula y secretario de la Asociación Eslo-
vaca de Canonistas. Al profesor Duda
corresponde también la feliz iniciativa
de la edición, que sirve también de
homenaje a Mons. Grocholewski en su
sesenta cumpleaños. El acierto de esta
edición es confirmado por el interés
práctico de la materia y la pericia del
autor del libro al tratarla. En compara-
ción con la edición italiana, la que ahora
comentamos contiene una tabla de fuen-
tes y literatura citada. Esta iniciativa
editorial contribuirá seguramente a un
mayor conocimiento del derecho admi-
nistrativo canónico en Eslovaquia.
ANTONIO VIANA
Joaquín LLOBELL-Enrique DE LEÓN-
Jesús NAVARRETE, Il libro «De processi-
bus» nella Codificazione de 1917. Studi 
e documenti, vol. I, Giuffrè Editore, Mila-
no 1999, pp. XII + 1303.
1. Los autores del presente trabajo,
propio de la investigación histórica, nos
advierten que constituye un nuevo filón
del amplio proyecto de publicación de los
documentos que antecedieron al Código
de Derecho Canónico de 1917, iniciado
por el Profesor Giorgio Feliciani. Com-
prende no sólo la documentación ori-
ginal, especialmente procedente del
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